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Cedarville Invitational 
Dates: 04/19-04/20, 2010 
Round: 2 
FINAL RESULTS 
Par-Yardage: 72-7030 72-7071 
Fin. Schoo) Scores 
1 CumberJands,U of The 309 299 608 
T 3 Pierre Carlsson 75 73 148 
5 Niclas Rigbrandt 79 72 151 
T 9 Michael Burgan 78 79 157 
T 12 Aaron Watkins 77 82 159 
T20 Nathan Clark 87 75 162 
2 Cedarville Univ. 301 316 617 
T 3 Brigham Michaud 68 80 148 
6 Matt Krogstad 74 80 154 
T 15 Ben Mounts 77 83 160 
T25 Matt Yeiter 92 73 165 
T37 Trent Roach 82 91 173 
3 Indiana Tech 306 318 624 
T 1 Mike Kasperski 70 77 147 
11 Chris McMahan 81 77 158 
T 15 Alex Odenweller 78 82 160 
T22 Alex Bunner 77 86 163 
T22 Brandon Curl 81 82 163 
4 Northwestern Ohio 318 316 634 
7 Jake Swartz 76 79 155 
8 Joe Hobensack 78 78 156 
T 17 Jason Klaus 82 79 161 
T25 Daniel Rex 82 83 165 
T32 Chris Dix 89 80 169 
5 King College 315 323 638 
T l Josh Bamberger 72 75 147 
T 17 Nick Carden 80 81 161 
T28 Brad Weaver 81 85 166 
T28 Richard Powell 84 82 166 
30 Matt Love 82 85 167 
6 Shawnee State U. 328 330 658 
T 12 Bryan Spille 74 85 159 
T22 Isaiah Keller 85 78 163 
T32 R.D. Irwin 85 84 169 
T32 Craig Magill 86 83 169 
35 Cody Robbins 84 86 170 
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Cedarville Invitational 
Dates: 04/19-04/20, 2010 
Round: 2 
FINAL RESULTS 
Par-Yardage: 72-7030 72-7071 
Fin. School Scores 
7 Oakland City U. 326 335 661 
T 9 Phillip Riggs 77 80 157 
T25 Mitch Oard 84 81 165 
31 Shawn Warner 84 84 168 
39 Carter McDavid 85 90 175 
45 Ryan Boone 81 100 181 
8 Mt. Vernon Nazarene 333 343 676 
T 12 Matt Crouch 79 80 159 
36 CoryPahner 81 91 172 
T40 Brad Meinert 85 91 176 
T40 Brandon Wengerd 88 88 176 
T43 Jay Ruffner 93 84 177 
Fin. Name School Scores 
T 17 Nicholas Quick IND Tech 82 79 161 
T 20 Dan Atkeson Cedarville 81 81 162 
T 37 Nick Bigler Cedarville 92 81 173 
T 40 Chris Bennington Cedarville 87 89 176 
T 43 Ronald Dials Shawnee St 87 90 177 
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Cedarville Invitational 
Dates: 04/19-04/20, 2010 
Round:2 
FINAL RESULTS 
Par-Yardage: 72-7030 72-7071 
Fin. School Scores 
1 Cumberlands,U of The 309 299 608 +32 
2 Cedarville Univ. 301 316 617 +41 
3 Indiana Tech 306 318 624 +48 
4 Northwestern Ohio 318 316 634 +58 
5 King College 315 323 638 +62 
6 Shawnee State U. 328 330 658 +82 
7 Oakland City U. 326 335 661 +85 
8 Mt. Vernon Nazarene 333 343 676 +100 
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Cedarville Invitational 
Dates: 04/19-04/20, 2010 
Round: 2 
FINAL RESULTS * Individual 
Par-Yardage: 72-7030 72-7071 
Fin. Top 20 Teams Scores 
1 Cumberlands,U ofThe 309 299 608 
2 Cedarville Univ. 301 316 617 
3 Indiana Tech 306 318 624 
4 Northwestern Ohio 318 316 634 
5 King College 315 323 638 
6 Shawnee State U. 328 330 658 
7 Oakland City U. 326 335 661 
8 Mt. Vernon Nazarene 333 343 676 
Fin. Top 20 Players School Scores 
1 Josh Bamberger King Coll. 72 75 147 
Mike Kasperski IND Tech 70 77 147 
3 Pierre Carlsson Cumbrlands 75 73 148 
Brigham Michaud Cedarville 68 80 148 
5 Niclas Rigbrandt Cumbrlands 79 72 151 
6 Matt Krogstad Cedarville 74 80 154 
7 Jake Swartz NW Ohio 76 79 155 
8 Joe Hobensack NWOhio 78 78 156 
9 Phillip Riggs Oakl. City 77 80 157 
Michael Burgan Cumbrlands 78 79 157 
11 Chris McMahan IND Tech 81 77 158 
12 Matt Crouch MtVernNaza 79 80 159 
Aaron Watkins Cumbrlands 77 82 159 
Bryan Spille Shawnee St 74 85 159 
15 Ben Mounts Cedarville 77 83 160 
Alex Odenweller IND Tech 78 82 160 
17 Jason Klaus NW Ohio 82 79 161 
Nick Carden King Coll. 80 81 161 
*Nicholas Quick IND Tech 82 79 161 
20 Nathan Clark Cumbrlands 87 75 162 
*Dan Atkeson Cedarville 81 81 162 
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Cedarville Invitational 
Dates: 04/19-04/20, 2010 
Round:2 
FINAL RESULTS * Individual 
Par-Yardage: 72-7030 72-7071 
Fin. Name 
1 Josh Bamberger 
Mike Kasperski 
3 Pierre Carlsson 
Brigham Michaud 
5 Niclas Rigbrandt 
6 Matt Krogstad 
7 Jake Swartz 
8 Joe Hobensack 
9 Phillip Riggs 
Michael Burgan 
11 Chris McMahan 
12 Matt Crouch 
Aaron Watkins 
Bryan Spille 
15 Ben Mounts 
Alex Odenweller 
17 Jason Klaus 
Nick Carden 
*Nicholas Quick 
20 Nathan Clark 
*Dan Atkeson 
22 Isaiah Keller 
Alex Bunner 
Brandon Curl 
25 Mitch Oard 
Daniel Rex 
Matt Yeiter 
28 Brad Weaver 
Richard Powell 
30 Matt Love 
31 Shawn Warner 
32 Chris Dix 
R.D. Irwin 
Craig Magill 
35 Cody Robbins 
36 Cory Palmer 
37 Trent Roach 
*Nick Bigler 
39 Carter McDavid 















































72 75 147 +3 
70 77 147 +3 
75 73 148 +4 
68 80 148 +4 
79 72 151 +7 
74 80 154 +10 
76 79 155 +11 
78 78 156 +12 
77 80 157 +13 
78 79 157 +13 
81 77 158 +14 
79 80 159 +15 
77 82 159 +15 
74 85 159 +15 
77 83 160 +16 
78 82 160 +16 
82 79 161 +17 
80 81 161 +17 
82 79 161 +17 
87 75 162 +18 
81 81 162 +18 
85 78 163 +19 
77 86 163 +19 
81 82 163 +19 
84 81 165 +21 
82 83 165 +21 
92 73 165 +21 
81 85 166 +22 
84 82 166 +22 
82 85 167 +23 
84 84 168 +24 
89 80 169 +25 
85 84 169 +25 
86 83 169 +25 
84 86 170 +26 
81 91 172 +28 
82 91 173 +29 
92 81 173 +29 
85 90 175 +31 
85 91 176 +32 
88 88 176 +32 
87 89 176 +32 
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Cedarville Invitational 
Dates: 04/19-04/20, 2010 
Round: 2 
Fin. Name 
43 Jay Ruffner 
*Ronald Dials 
45 Ryan Boone 
FINAL RESULTS * Individual 






93 84 177 +33 
87 90 177 +33 
81 100 181 +37 
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Cedarville Invitational 
Statistical Summary 
Dates: 04/19-04/20, 2010 
Course#l 
Hole Par Yards Rd.l Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total 
1 4 379 4.07 4.07 
2 5 545 5.69 5.69 
3 4 442 4.64 4.64 
4 4 396 4.49 4.49 
5 4 438 4.73 4.73 
6 3 197 3.80 3.80 
7 5 516 5.24 5.24 
8 3 176 3.51 3.51 
9 4 431 4.42 4.42 
10 4 394 4.16 4.16 
11 5 562 5.93 5.93 
12 4 429 4.73 4.73 
13 3 183 3.51 3.51 
14 4 430 4.84 4.84 
15 5 545 5.29 5.29 
16 4 415 4.42 4.42 
17 3 172 3.44 3.44 
18 4 380 4.44 4.44 
Total 72 7030 81.38 81.38 
Double Double 
Hole Par Yards Eagle Eagle Birds Pars Bogey Bogey Other 
1 4 379 14 16 13 2 
2 5 545 5 18 12 6 4 
3 4 442 1 20 19 4 
4 4 396 4 18 20 3 
5 4 438 3 19 15 3 5 
6 3 197 2 17 17 6 3 
7 5 516 1 9 19 11 4 
8 3 176 3 22 16 3 
9 4 431 2 25 15 3 
10 4 394 9 22 12 2 
11 5 562 21 12 8 4 
12 4 429 2 20 17 3 3 
13 3 183 4 18 20 2 
14 4 430 2 17 17 6 3 
15 5 545 6 23 14 1 
16 4 415 3 25 13 3 1 
17 3 172 2 26 14 2 1 
18 4 380 4 21 17 2 1 
Total 72 7030 1 75 367 274 63 30 
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Cedarville Invitational 
Statistical Summary 
Dates: 04/19-04/20, 2010 
Course #2 
Hole Par Yards Rd.I Rd.2 Rd.3 Rd.4 Total 
1 4 387 4.56 4.56 
2 3 198 4.04 4.04 
3 5 517 5.20 5.20 
4 4 464 4.64 4.64 
5 4 434 4.69 4.69 
6 4 423 4.36 4.36 
7 3 187 4.18 4.18 
8 5 495 5.18 5.18 
9 4 463 4.44 4.44 
10 4 376 4.42 4.42 
11 5 508 5.29 5.29 
12 4 411 4.62 4.62 
13 3 175 3.67 3.67 
14 4 378 4.27 4.27 
15 5 548 5.22 5.22 
16 4 454 4.96 4.96 
17 3 217 3.80 3.80 
18 4 436 4.78 4.78 
Total 72 7071 82.31 82.31 
Double Double 
Hole Par Yards Eagle Eagle Birds Pars Bogey Bogey Other 
1 4 387 4 18 18 4 1 
2 3 198 1 10 24 6 4 
3 5 517 1 8 24 6 5 1 
4 4 464 2 20 16 6 
5 4 434 1 19 19 5 1 
6 4 423 4 26 11 3 1 
7 3 187 1 15 18 4 7 
8 5 495 1 14 20 5 3 2 
9 4 463 3 22 17 3 
10 4 376 3 24 14 4 
11 5 508 5 27 9 3 1 
12 4 411 28 10 5 2 
13 3 175 23 13 6 2 
14 4 378 7 23 11 4 
15 5 548 6 24 11 2 1 
16 4 454 2 18 12 10 3 
17 3 217 17 21 6 1 
18 4 436 1 19 16 7 2 
Total 72 7071 3 63 377 251 86 30 
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Dates: 04/19-04/20, 2010 
PAR3SCORING EAGLES 
Nick Carden King Coll. 3.00 E Joe Hobensack NW Ohio 
Matt Krogstad Cedarville 3.13 +l Mitch Oard Oak!. City 
Matt Crouch MtVernNaza 3.13 +l Ryan Boone Oak!. City 
Mike Kasperski IND Tech 3.25 +2 Brad Meinert MtVernNaza 
Nicholas Quick IND Tech 3.25 +2 
Joe Hobensack NW Ohio 3.25 +2 
Brigham Michaud Cedarville 3.38 +3 
JayRuffher MtVernNaza 3.38 +3 
Michael Burgan Cumbrlands 3.38 +3 
Aaron Watkins Cumbrlands 3.38 +3 
Alex Bunner IND Tech 3.38 +3 
Jake Swartz NW Ohio 3.38 +3 
A Group Tied at 3.50 +4 
PAR 4 SCORING BIRDIES 
Niclas Rigbrandt Cumbrlands 4.00 E Niclas Rigbrandt Cumbrlands 8 
Josh Bamberger King Coll. 4.00 E Brigham Michaud Cedarville 8 
Brigham Michaud Cedarville 4.05 +l Mike Kasperski IND Tech 7 
Pierre Carlsson Cumbrlands 4.05 +l Josh Bamberger King Coll. 6 
Mike Kasperski IND Tech 4.05 +l Nick Carden King Coll. 6 
Dan Atkeson Cedarville 4.25 +5 Pierre Carlsson Cumbrlands 6 
Matt Krogstad Cedarville 4.25 +5 Chris McMahan IND Tech 5 
Isaiah Keller Shawnee St 4.25 +5 Aaron Watkins Cumbrlands 5 
Phillip Riggs Oak!. City 4.30 +6 A Group Tied at 4 
Alex Odenweller IND Tech 4.30 +6 
Jake Swartz NW Ohio 4.30 +6 
Jason Klaus NW Ohio 4.30 +6 
Ben Mounts Cedarville 4.35 +7 
Aaron Watkins Cumbrlands 4.35 +7 
Brandon Curl IND Tech 4.35 +7 
PAR 5 SCORING PARS 
Matt Love King Coll. 4.75 -2 Josh Bamberger King Coll. 23 
Pierre Carlsson Cumbrlands 4.88 -1 Pierre Carlsson Cumbrlands 23 
Josh Bamberger King Coll. 4.88 -1 Matt Crouch MtVemNaza 22 
Chris McMahan IND Tech 4.88 -1 Matt Krogstad Cedarville 22 
Brigham Michaud Cedarville 5.00 E Jake Swartz NW Ohio 21 
Brad Meinert MtVernNaza 5.00 E Mike Kasperski IND Tech 20 
Bryan Spille Shawnee St 5.00 E Michael Burgan Cumbrlands 20 
Michael Burgan Cumbrlands 5.00 E Bryan Spille Shawnee St 20 
Mike Kasperski IND Tech 5.00 E Joe Hobensack NW Ohio 19 
Jason Klaus NW Ohio 5.00 E Nicholas Quick IND Tech 19 
A Group Tied at 5.13 +I Phillip Riggs Oak!. City 19 
Nathan Clark Cumbrlands 19 
A Group Tied at 18 
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PAR3 SCORING 
Cwnberlands,U of The 
Cedarville Univ. 
Mt Vernon Nazarene 
Indiana Tech 
Northwestern Ohio 
Shawnee State U. 
King College 
Oakland City U. 
PAR 4 SCORING 





Shawnee State U. 
Oakland City U. 






Shawnee State U. 
Oakland City U. 
Cedarville Univ. 




















































Dates: 04/19-04/20, 2010 
COLLEGIATE SCORING SYSTEM 
EAGLES 
Oakland City U. 
Northwestern Ohio 
Mt. Vernon Nazarene 
BIRDIES 




Oakland City U. 
Shawnee State U. 
Northwestern Ohio 




Cumberlands,U of The 
Indiana Tech 
Shawnee State U. 
King College 
Oakland City U. 
Mt. Vernon Nazarene 
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2 
25 
23 
22 
17 
13 
10 
7 
6 
93 
93 
92 
85 
82 
81 
73 
73 
